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                                                      BAB V 
                                   KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 
 Berdasarkan analisis data dan hasil yang telah dilakukan pada bab IV, 
penulis memperoleh beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah 1, 
dari lima unsur-unsur persahabatan yang dijelaskan oleh Wright terdapat empat 
unsur yang dialami oleh François dan Bruno yang tergambar di dalam film Mon 
Meilleur Ami yaitu unsur persahabatan utility (manfaat) pada unsur ini François 
memanfaatkan Bruno untuk memenuhi keegoisannya serta melancarkan misinya, 
selanjutnya affirmation (afirmasi) Bruno menyemangati François untuk tetap 
berusaha menjadi seseorang yang simpatik dan bersosialisasi dengan baik,  
stimulation (pendorong) yang menjelaskan bagaimana François menemukan dunia 
baru dengan menonton sepak bola di stadion bersama Bruno, yang terakhir yaitu 
ego support (dukungan ego) ketika Bruno memberikan dukungan ego kepada 
François dengan cara membantu memperbaiki hubungannya dengan anaknya 
Louise. Untuk rumusan masalah ke dua, penulis menyimpulkan bahwa jenis 
persahabatan antara François dan Bruno adalah persahabatan penerimaan yaitu 
ketika François menerima ilmu untuk bersosialisasi dan bersimpatik kepada orang 
lain melalui Bruno dan yang menjadikan mereka bersahabat namun penulis juga 
menemukan adanya unsur timbal balik ketika François membantu mewujudkan 
impian Bruno dan menjawab pertanyaan terakhir kuis yang tidak diketahui Bruno. 
Hal yang dilakukan oleh François untuk Bruno tetap tidak seimbang dengan apa 
yang sudah Bruno berikan selama ini.  
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5.2 SARAN  
 Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk meneliti dengan 
kajian sosiologis mengenai cara bersosialisasi tokoh François atau meneliti 
bagaimana persahabatan yang terjalin antara François dan Bruno dengan kajian 
psikologis. Hal ini dapat dijadikan objek penelitian, lebih khusus lagi tentang 
bagaimana cara bersosialisasi François berdasarkan teori sosilogis karena hal 
tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.  
 
